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Dragi čitatelji,
U manje od šest mjeseci imate pri-
godu čitati još jedan broj našeg dragog 
Ekscentra. Ovo nije samo jedno izdanje 
u nizu (nadam se, u budućnosti podu-
žem nizu), već broj na granici između 
prvog i drugog desetljeća njegovog 
postojanja. Osim toga, ovaj broj je 
poseban i po tome što su radi širenja 
časopisa u međunarodne vode i stjeca-
nja naziva međunarodnog časopisa svi 
članci relevantni za inozemne čitatelje 
prevedeni na engleski jezik (u elektro-
ničkom obliku).
U ime uredništva zahvaljujem svim 
sponzorima, donatorima, recenzentima 
i svim osobama koje su na bilo koji na-
čin pomogle izdavanje Ekscentra br. 9 
i vjerovale u nas. Posebno bih zahva-
lio Mladenu Zrinjskom, znanstvenom 
novaku na Geodetskom fakultetu, dr. 
Nadi Vučetić, docentici, te dr. Miljenku 
Lapaineu, dr. Dragi Špoljariću i dr. Da-
miru Medaku, profesorima Geodetskog 
fakulteta, na velikoj pomoći i savjetima 
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Fotografija permanentne 
GPS stanice PENC na 
sjeveru Mađarske na 
naslovnici 8. broja 
Ekscentra, snimljena je 
u veljači 2004. godine. 
Zahvaljujemo Ambrusu 
Kenyeresu na dozvoli za 
objavu.
Fotografija na naslovnici 9. 
broja Ekscentra, snimljena je 
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